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Landbrugsmodel i Goteborg August 1871
og
Husdyrbruget i Sverrig,
af Professor V . Prosch.
E f te r  det Indb lik  i  den svenske Husdyravl, som Udstillingen i 
Kjsbenhavn 1869 havde aabnet fo r os, og efter den glimrende 
Repræsentation, som det svenske Landbrug der havde kunnet 
glade sig ved, var det med dobbelt Interesse, at man imsde- 
saa den store Udstilling i  Gsteborg, eftersom man med Grund 
ventede, at den stsrre Maalestok vilde gjsre det lettere at prsve 
og vurdere den svenske A v l,  saavel i  sin Almindelighed, som 
isår i  de Retninger, i  hvilke den afviger fra  den hos os sved- 
vanlige Udviklingsgang.
D et er allerede fra mange andre S ider blevet udta lt, at 
Udstillingens ydre O rdning frembod mange heldige Forbedringer, 
saa at det var forholdsvis let baade at overflue Helheden og 
nojere at undersoge Enkelthederne; og idet jeg ganske flu tter mig 
t i l  den almindelige Anerkjendelse heraf, skal jeg tillige strax 
tilfo je , at Udstillingen i  Gsteborg fuldstændigt gjengav samme 
Billede som i  1869, og saaledes styrkede de In d tryk  og den 
Opfattelse, som allerede den mere udvalgte Repræsentation i  
Kjsbenhavn havde maattet fremkalde.
D e t er Kvveg a v l e n ,  der her fsrst maa tiltrcrkke sig O p - 
mcerksomheden, da det G rund lag , paa hvilket den hviler, er saa 
stcrrkt afvigende fra  vort. D e t v i l  erindres, hvorledes der ved
Tidsskrift for Landolvnomi. 4. N. V. s. ^8
Dyrskuet i Rosenborg Have fremstilledes Sam linger af K ort- 
horns-, Ayrshire- og Hollandsk Race, som med Rette tiltrak  
sig Beundring; og ved Dyrskuet i Gsteborg se v i disse Racer 
saa ta lrig t repræsenterede (Kataloget ncrvner 15 Tyre og 41 Koer 
af Korthornsracen, 18 Tyre og 61 Koer og Kvier af Ayrshire- 
racen, samt 18 Tvre og 52 Koer og Kvier af Hollandsk og 
Ostfrisisk Race), at det endog maa siges at voere dem, der give 
hele Kvcrgskuet sit egentlige Prcrg. Og med Hensyn t i l  indre 
Voerd og Beskaffenhed staa disse Sam linger paa ingen M aa  de 
tilbage fo r hvad der saaes i  Kjobenhavn, saale.des at det aaben- 
bart maa indromenes at voere en berettiget Selvfolelse, der 
bragte Statsagronom N a t h h o r s t  t i l  at udtale, at det udstillede 
Korthorns- og Ayrshire Kvcrg selv i England med ZEre vilde 
have kunnet hoevde sin Plads. Fsjer m an 'nu  hertil, at Kata­
loget*) fremdeles ncrvner 90 B landinger af svenfle Racer med 
fremmede, og at den saakaldte „Herregaardsrace" ligeledes er 
et B landingsprodukt, grundet paa tidligere Jndforsel af frem­
med Kvcrg, saa sees det let, at Kvcegholdet, fo r saa vidt det er 
repræsenteret ved Dyrskuet, ganske savner et n a t i o n a l t  Prcrg, 
og.ncrrmest maa bedommes som en i  stor S t i l  foretaget O m ­
plantning af Samtidens mest fremskredne Kulturracer. —  For 
saa vidt altsaa et almindeligt D yrflue  skulde antages at give de 
nodvendige Led, af hvilke en nogenlunde udtommende Anskuelse 
af hele Landets Husdyrhold skulde kunne sammenscrttes, da vilde 
den mere overfladiske Iagttager aabenbart let kunne vildledes af 
Gsteborgs-Udstillingen; thi maa det end siges at voere en a l­
mindelig Brost ved alle lignende Skuer, at de mere fremskredne 
Opdrcrttere optage en Plads, der ikke staaer i  Forhold t i l  deres 
statsokonomiske Betydning, eftersom Tallet spiller en saa saare 
vigtig Rolle med ved denne, saa maa det dog tillige crkjendes,
*) Jeg holder mig t i l  Katalogets Tal, fordi jeg ikke seer mig i Stand t il 
at opgive, hvormange Dyr der virkelig ere msdte i  hver Afdeling. 
Forholdstallet v il nappe i  nogen vasentlig Grad vare forandret 
derved.
at der andetsteds, —  ikke blot hos os, i  H o lland , Belg ien og 
F ra n k rig , men selv i  England — , findes ganske anderledes 
lempelige og gradvise Overgange fra  de mere fremskredne og t i l  
den store Masse, end i  S v e rr ig , hvor der noesten fle t ikke kan 
siges at sinde nogen Overgang S te d ; det er derfor ej heller 
ganske tilfc r ld ig t eller bethdningslost, at den bedre stillede S a m ­
fundsklasse har givet Bevidstheden om det Svoclg, der efter- 
haanden har skilt dens O pdrcrt fra  den m indre Besidders, sit 
saa hojst karakteristiske Udtryk i  Navnet „Herregaardsrace".
M e n  naar v i saaledes se saa godt som hele det fremskridende 
Agerbrug at v ille  fr ig js re  sit Kvoeghold fra  de mange og in d ­
viklede B aand , som ellers knytte dette saa fast t i l  Jordbunden, 
at det ofte synes at vacre ligesom en na tu rlig  Frembringelse af 
denne, saa maa der vcere en stcrrk O p fo rd ring  fo r  den, som i 
Kjendskabet t i l  N a tu rens K rcrftc r seer den eneste sikkre V e jled­
ning fo r Opdrætterens G je rn ing , t i l  nccrmere at prsve, hvor­
v id t ogsaa dette storartede svenske O m plantningsforssg kan siges 
at svare t i l  sin Hensigt, ja  m u lig t endog fortjene at efter­
lignes.
G runden t i l  at en na tiona l Race vrages kan im id le rtid  
kun ssges deri, at der har udviklet sig fo r  stcrrkt et M is fo rh o ld  
imellem dens Anlocg og Ide lse r og de Fordringer, som ifslge 
oendrede L iv s - og K u ltu rfo rh o ld  stilles t i l  den. D e  O m - 
crndringer, der i  en fo rho ldsv is  kort Aarroekke ere foretagne 
med de fleste Landes S v in e ra ce r, afgiver et oplysende Exempel 
herpaa; dog maa man rig tignok ikke glemme, at den gennem ­
gribende Forandring  i  hele S v in e ts  H o ld  og Pleje, som sam­
tid ig  har fundctZ S te d , ogsaa i  og fo r sig vilde have vcrret i  
S ta n d  t i l  at gjennemfsre Omdannelsen, selv om ingen K ry d s ­
ning var blevet foretaget, kun at man da vilde have behovet 
en saa meget lcrngere T id . H vo r det gamle Landfaar lid t  efter 
lid t  er gaaet over t i l  at blive et K jo d fa a r, gjcrlder noget l ig ­
nende. M e n  ogsaa fo r de tvende stsrre H u sd y r, fo r Knagets 
og fo r Landhestens Vedkommende, viser det sig, at Racer fo r-  
trcrnger og fortroenges med R ette , og det f ljo n t  disse H u s -
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dyrarter utv iv lsom t ere mere stedegne, og mere neje knyttede t i l  
Jordbruget som Helhed, end de tvende 'forannoevnte. D e t er 
ikke b lo t, hvor et hojere kultiveret Fo lk troenger ind i  og t i l ­
egner sig et h id til raa t og v ild t Land, at Husdyrene lide samme 
Skjocbne som Befolkningen, og efter kortere eller lcengere T id s  
F orlob  sees at voere gaaede op i  den mere udviklede Race, 
uden at det i  Reglen kan paavises, om det snarere er fleet ved 
G jennem krydsning end ved ligefrem Fortrcengelse; men ogsaa 
i  m indre Forho ld og ad helt fredelig V e j skeer det samme jæ vn­
lig t, s. Ex. naar Egne, der i  lcengere T id  have staaet tilbage 
i  deres Jordbrug , under gunstige Omstændigheder hocve sig op 
t i l  lige T r in  med heldigere stillede N aboer; th i ogsaa her v i l  
en Udjoevning af Husdyrstanden saa godt som a ltid  frem flyndes 
ved Laan af A v ls d y r fra  den bedre Egn. V i  behove kun at 
vise hen t i l ,  hvorledes Kvoeget paa Fyen efterhaanden har mistet 
sit selvstændige Prceg under stadig T iltræ kn ing  af slesvigsk og 
iscer Angler-Kvceg; og i  endnu hojere G rad  maa det siges at 
voere T ilfocldet paa S jce lland, hvor den oprindelige Kvocgstamme, 
noer befloegtet med det flaanfle Kvceg og med Fortidens D ve rg - 
oxe, har veget Pladsen dels fo r  jy d fl og dels fo r  fyen fl-fle sv ig fl 
Kvcrg. O g maa det end hcrvdes, at denne V e j er den n a tu r­
ligste og simpleste, fo rd i Overgangen skeer ganske lempeligt og 
lid t  efter l id t ,  og fo rd i den fortrcengende Race deler Herkomst 
med den fortroengte, samt i  de fleste Henseender er ligesaa 
hjemmevant som denne, saa er der dog paa den anden S id e  
kun i  G rad  og ikke i  Vcrsen nogen F o r f lje l at scctte imellem 
denne Overforelse og den, ved hvilken en endnu hojere stillet 
K u ltu rrace helt omplantes t i l  scerlig udvalgte S teder, naar 
blot H o ld  og Pleje kunne siges at fyldestgjore alle dens K rav . 
M e n  at dette sidste gjcelder fo r  de svenske Kvoeghold, derom kan 
der ikke voere nogen T v iv l ;  og allerede ved^Modet i  Kjobenhavn 
var det m ig en T ilfredsstille lse at kunne udhocve, at de svenske 
Landmcend „ikke have ladet det blive ved at indfore de frem ­
mede S tam m er, men at de tillige  have in d fo rt den Behandling,
den Pleje, som har gjort de fremmede Stammer t i l  det de 
ere, og som har givet dem den hoje Anseelse, de fortjene."
M en om det end saaledes maa anerkjendes, at de svenske 
Landbrugere med stor Omsigt og Dygtighed have vidst at over­
vinde alle de Vanskeligheder, der altid ere forbundne med en 
fremmed Races Omplantning, og om det end er aabenlyst, at 
disse Racer paa ingen Maade ere gaaede tilbage i  deres Hcrn- 
der, men ved hele deres gjennemgaaende sunde og trivelige 
N a tu r noksom give tilkjende, at de forrente deres Foder paa 
en med deres Anlcrg overensstemmende M aade, saa er dog 
den fulde Vurdering af disse Stammers nuvcrrende Voerdi, og 
Erkjendelsen af at det vilde virre et stort og uforsvarligt Tab 
igjen at give S lip  paa dem, eller kåde dem lide Afbrcrk i  deres 
Renhed og Ensartethed, dog ingenlunde enstydigt med, at den 
Vej, som den svenske A v l saaledes er slaaet ind paa, derfor er 
den fordelagtigste og bedste, naar den sees fra  et mere a lm in ­
deligt, fra hele Landets Standpunkt. D et kommer nemlig an 
paa, hvad denne Tilegnelse af de fremmede Racer har kostet, 
og om det samme nuvoerende Udbytte ikke kunde have vcrret 
naaet ogsaa gjennem de nationale Racer; og naar dette sidste 
maatte erkjendes som sandsynligt, om man da ikke ved den 
valgte Vej er gaaet G lip  af de Fordele, som hele den alminde­
lige Landavl vilde have kunnet vinde, uden at de enkelte S to r -  
Gaarde havde tabt derved.
M en nu v il det aldrig kunne ncrgtes, at enhver saadan 
Grundloeggelse as en ny Stamme ikke blot krcever store Udlcrg, 
men at den ogsaa i  de forste Sloegtsled volder ikke ganske smaa 
Tab, ind til Racen er voxet helt ind i sine nye Forhold. H vor 
m eget,'der maa overfsres paa denne S ide af Regnskabet, v il 
det sjceldent vcere m uligt at opgjsre uden fo r Statsanstalters 
Vedkommende, og fra  disse kan der ikke drages fu ld t berettigede 
S lutn inger, da deres Forretningsgang maafle nok kan siges at 
vcrre omstcrndeligere og dyrere end de private Holds. M en om 
end Privatmcend ikke gjerne gjor aabent Rede fo r en Virksom­
hed, i  hvilken Selvfslelsen a ltid  har en ikke ringe D e l, saa
fattes det dog ikke paa sammenstodende Antydninger og Vink, 
som ad Omveje give tilstrækkelig Oplysning. Jo selv hvad 
Sverrig  angaaer lykkedes det ved Forhandlingerne paa M a lm o- 
Modet 1861 at fremkalde flere Tilstaaelser, ifolge hvilke Holdet 
as enhver af de indfsrte Racer baade i den fjernere og i  den 
ncermere T id  havde voldet Tab og Bekymring, men at man 
efter flere Slcrgtsled troede at have Grund t i l  stigende T i l ­
fredshed; og det, at Oplysningerne efterhaanden kom t i l  at om­
fatte de forskjellige Racer, og altsaa aabenbart gjaldt U ttringer 
af en ufuldstændig Akklimatation eller T ilpasning t i l  de nye 
stedegne Forhold, vakte saamegen Opmærksomhed, at Modets 
Formand fandt Anledning t i l  at udhoeve dette vigtige Udbytte 
af Forhandlingerne.
Paa den anden S ide maa nu opstilles, hvad Landracen 
vilde have kunnet udrette. M en det, som gjsr Landracen t i l  
det, den er, nemlig at den har lempet sig baade efter Naturen 
og efter Mennesket, baade efter K lim a og Pleje, v il i  et Land 
med Danmarks og naturligvis endnu mere med Sverrigs B e ­
liggenhed og Naturforhold, ncermest falde sammen med N o j -  
somhcd og H a a r d f o r h e d .  M en ligesaa vist som det er, at 
disse Egenskaber ere nodvendige Forudsætninger for ethvert Hold, 
som stal betale sig, lige saa vist er det, at disse som enhver 
anden Egenflab have deres tilsvarende Modstykke. Haardfsr- 
heden forudsætter et baade sammen- og tilbagetrcrngt Stofskifte, 
og det er i  Overensstemmelse hermed, at det haardfore D y r  
forholdsvis bruger den storste Mcrngde Næringsstof t i l  D a n ­
nelsen af samme Mcengde Vcrv. Se lv om man derfor maa 
hacvde, at det altid er sikrest at holde D y r ,  der ere lid t mere 
haardfore end strengt nodvendigt, ford i det er saa saare vanske­
lig t (om i  det Hele taget m uligt) nojagtigt at passe Groensen, 
og ethvert Hold som ligger under Dyrets Krav strax trykker 
Erncrriugen paa en meget folelig Maade, saa er det dog paa 
den anden Side ogsaa nodvendigt for den, som v il have 
fu ld t okonomifl Udbytte af sin Besoetning, at holde den saa 
ncer som m uligt op t i l  det Standpunkt, hvortil han kan hcrve
sin Pleje. Sporgsmaalet afhcrnger altsaa af, om Landracen 
i  Sverrigs forfljellige Egne (og i  de ncermeste Naboprovinser) 
har tilstrcrkkelig Udviklingsevne, fo r at kunne solge med det 
sllrrkt fremskredne Landbrug paa saa mange af de store Gaarde. 
Dette Spsrgsm aal vilde man —  efter hvad der h id til fore­
ligger —  noeppe vove at svare paa med Ja, naar det er givet, 
at Plejen opfylder alle Betingelser for Holdet af virkeligt 
Fedekvccg; thi Fedekvcrget staaer jo netop som den modsatte 
Iderlighed lige over for det haardfore Landkvoeg. V a r Talen 
om en Mellemrace, saaledes som det vestjydske Koceg, da kunde 
Sagen vcere tvivlsom nok; thi —  som jeg allerede bersrte i 
m it Foredrag ved Modet i Kjobenhavn —  der kan nu udpeges 
flere Racer baade i Mellemtydskland og i Frankrig, som, uagtet 
de i  1856 snarere stode under end over det jydske, nu ncrsten 
have naaet Korthornet i Form  og Anlcrg; men naar Talen 
er om det svenske Kvcrg, saa turde det dog m uligvis krocve a ltfor 
lang en Udviklingstid, isoer naar man seer hen t i l ,  at en af 
Korthornets voesentligste Egenskaber, den tidlige Modenhed, som 
tilmed er den Egenflab, som maafle har storst Betydning, hvor 
det gjoelder det hojeste okonomifle Udbytte, fsrst trocder t i l  lcenge 
efter, at Bygningsformen ikke mere lader noget tilbage at 
onske. Og naar allerede Bjergracer og Arbejdskvlrg ofte med 
saa stor Sejghed modstaa den rafle Udvikling af Stofskiftet, 
fo r hvilken den tidlige Modenhed kun er et Udtryk, saa er det 
mere end blot rimeligt, at den i lange Aarraekker viloe finde 
et temmelig gjenstridigt Materiale i  de fortrykte svenske Racer. 
F o r saadanne vidt fremskredne Landbrug, —  som dog aaben- 
bart kun kunne vacre meget faa i Tallet, og nocrmest ville ind- 
skroenke sig t i l  saadanne, der som Roesukker-Fabriker og B ræ n­
derier raade over usædvanlige Macngder af Foderstof — , v il 
man derfor ikke kunne ncrgte, at det maa ansees fo r at vaere 
baade forsvarligt og rig tig t at ty t i l  Laanet af en fremmed 
Race. M en at det paa den anden Side ogsaa strax hcevner 
sig at gaa udenfor saadanne Landbrug ved Benyttelsen af 
Korthornet (eller andre lignende Federace), derom vidne mange
af de Kvceghoveder, som over Kjobenhavn udfores t i l  E n g la n d ;  
thi enhver, som har havt Lejlighed til  joevnlig at se disse T i l ­
forsler  fra S v e r r ig , v il erkjende, at der ved S id e n  af enkelte 
fortrin lige In d iv id er  findes saare m ange grovknoklede, hojbenede 
og oplobne D y r ,  og at disse, som noesten alle tydelig boere Prcrget 
af at virre K orthornsblandinger, staa langt tilbage for de sam ­
tidige Udforsker af saadanne, som hidrore fra vore hjemlige 
R acer.
A nderledes stiller derimod S a g e n  sig, naar der sporges 
o m , hvorvidt Landracen egner sig t i l  Udviklingen af godt 
M a lk e k v o e g ,  og her er tilm ed ikke T a le  om hvad der passer 
for enkelte scrrlig stillede H o ld , m en derim od om det B r u g ,  
som  efter saavel S v e r r ig s  som vort eget Lands naturlige B e ­
skaffenhed og S t i l l in g  t i l  de store M arkeder maa have den af- 
gjorende B ety d n in g . D e t  er nem lig en gam m el og udbredt 
E rfa rin g , at der ikke g iv es noget sikrere U dgangspunkt for godt 
Malkekvoeg, end netop en fortrykt Landrace; thi naar Kravene 
t i l  D y r e ts  M alkeevne stadig holde S k r id t med den storre 
M crngde N æ r in g ssto f, som en om hyggeligere P leje  stiller til  
D y r e ts  R aadighed , har Kunsten det i sin M a g t  at drage hele 
(eller saa godt som hele) det tiltagende S tofsk ifte  over i M oelke- 
dannelsens T jeneste , m edens D y r e ts  B e n -  og M uskelbygning  
holdes tilbage paa sam m e (eller ncesten sam m e) hoemmede T r in .  
D e t  er saaledes at A lderney- og A n gler-K oen  ere blevne til  
M onsterform er for Malkekvoeg, idet de, med det mindst m ulige  
Afdrag til Legemets V edligeholdelse, give In d h o ld et af den op­
tagne Noering tilbage som M oelk. M e n  det er ikke nodvendigt 
at gaa udenfor de nationale R acer for at finde B ev iser  herfor. 
T h i ikke alene oplystes det ved M alm oerm sd et 1 8 6 1  af en 
anseet skaanfk L andm and, at hans Besoetning af flaanfle Koer 
gav lige saa stort Udbytte som de mere iojnefaldende Besoetninger 
af fremmed B lo d ,  m en G oteborgerm odet forte selv det mest 
flaaende B e v is  for den indfodte R a ces  U dviklingsevne ved U d ­
stillingen af Koer fra T elem arken. O m  disse sidste kan det 
nem lig paastaaes, at de horte til  de mest udprcegede M alkekoer
paa hele U dstillingen, og at de kun stade tilbage for A lderney- 
R acen  (om  hvilke de i det H ele taget mindede mest) ved deres 
grovere H oved og stoerkere B e n . O g  udfylder m an den E r -  
kjendelse, der v indes ved den direkte Undersogclse af de udstillete  
D y r , med de O p ly sn in g er , som m eddeles dels af T h e s e n  paa 
A a s, dels af A gronom  T v e t e r  i  det ved M o d et omdelte B la d ,  
saa m aa det blive endnu tydeligere, hvorledes S v e r r ig  med 
stor I v e r  har sogt lan gvejsfra , hvad der laa lige for dets D o r .  
A f de i K ataloget meddelte O p ly sn in g e r  om de udstillede Koer 
sees det, at det m aa regnes som et m eget godt Udbytte af fo r ­
trin lige K oer saavel af H erreg aa rd s- som af K o rth o rn s-, H o l­
landsk- og A y rsh ire-R a ce* ), naar der m alkes 2 7 0 0  danske P otter  
a a r lig , og K oens L egem svagt ikke er under 1 0 0 0  P d . ,  m en  
som oftest nacrmere 1 2 0 0  P u n d . D er im o d  sees Telem arkskoer 
af en Legemsvcegt im ellem  6 0 0  og 7 2 0  P d . at yde et aarligt 
Mcrlkeudbytte, der naaer ncrsten lige saa hojt op, thi „ i R eglen  
m aa m an vcere forn o jet, naar Koer paa 6 0 0 — 7 0 0  P d . give 
2 0 0 0 — 2 5 0 0  P otter  paa jcrvn god F o d r in g ; m en der ncevnes 
et Exem pel paa, at en Ko af 7 2 0  P d .'s  Legemsvcrgt („ R is s te "  
fra L adegaardssens H ovedgaard) i 3 A ar g en n em sn itlig t har 
malket 3 2 2 8  P o tter , o :  ncrsten 9  P d . M crlk af hvert P d . Le­
gem sv ag t a a r lig , et Udbytte, som kan m aale sig med de bedste 
udenlandske M crlkeracers (T veter)."
F o r  ret at bedomme det F orhold , i hvilket Telem arkskoen  
staaer t i l  hele den udbredte skandinaviske Landrace, er det ej 
heller uden B ety d n in g , at den endnu frem byder et stort H oved  
og grove B e n ;  heraf sees n em lig , at den ikke er nogen fo r -  
finet R ace, intet Kunstprodukt, som skyldes overordentlige M id ­
ler, m en den blotte ligefrem m e F olge af flere S lc r g ts le d s  gode 
B eh a n d lin g ; og v il m an sige, at den hidrorer fra en E g n , som
*) O m  enkelte In d iv id e r af enhver af disse R acer opgives der som hsjeste 
Udbytte i  enkelte A ar in d til 4 0 0 0 —4600 P o tte r . A ltsaa det samme 
M ax im u m , som ogsaa opgives sor de hollandske og sstfrisifke K ser i 
deres Hjemstavn.
har naturlige F ortr in  frem for de fleste af samm e H ovedraces 
Hjemsteder, da er dette vel mere end blot sandsynligt ligeovcrfor  
de nordlige og ostlige Trakter, men ganske vist ikke ligeovcrfor  
det frugtbare S k a a n e , hvorhen de fleste frem mede R acer ere 
bragte. O g  ligeledes er det vistnok sandt, at dens hele T i l ­
stand og isoer dens H ud rober en om hyggelig og indsigtsfu ld  
P le je ;  m en dette er ikke m ere, end hvad der med R ette kan 
siges om a lt H oldet paa de storre svenske G a a r d e , thi der er 
sikkert ikke nogen S id e  af H usdyrbruget, som gjor Svenskerne  
mere ZEre end netop denne.
D e t  er ogsaa aabenbart, at S p o r g sm a a le t  om den n a tio ­
nale R a ces U dviklingsevne ikke kan siges at have tabt vocsent- 
lig t i B ety d n in g , fordi en D e l  storre G aarde ikke have havt 
T aalm odighed  til  at oppebie den eller selv paatage sig dens 
Frem m e, men have foretrukket at hente det (form en tlig ) fu ldt 
fcerdige fra  U dlandet. D e  sm aa Jordbrugere, som dog ubgjore 
den lan gt overvejende M crngde, ville dog ligefu ldt voere henviste 
t i l  den stedegne R a ce; og naar der er G rund  til at antage, at 
selv de svenske Fagmoend, der ivrigst have arbejdet for at im ode- 
komme og lede de store B esidderes Virksom hedslyst ved Hjcelp 
af offentlige Stam hollcrnderier, mere og mere hcelde t i l  den 
Anskuelse, at der nu  er gjort nok for, at denne S id e  af K væ g­
avlen kan overlades t i l  sine egne K rcrfter, saa ligger det ncrr 
at forudsatte, at m an da v il rejse det S p o r g s m a a l ,  om det 
ikke fluide voere m u lig t og rigtig t, for Frem tiden ved de samme 
A nstalter at soge at frem me og ophjoclpe den m indre frem ­
trædende m en noksaa vigtige L a n d a v l* ). H vor der g ives store 
Strcrkninger med saa barskt et K lim a, at H usdyrhold  altid  
m aa voere den væsentligste V irksom hed, og hvor derhos de 
G aarde, h v is A v l enten i naturlige Fordele eller i  B ru g ern es
Et af de Sporgsmaal, der vare fremsatte ved Modet, men ilte kom 
til Forhandling, syntes at gaa ud paa noget saadant. Det 7de IEmne 
lsd: Iisrods statens stamlrollanderlsr og stamsokakerier, pL satt ve 
kor narvsrends aro orxsniserade, landets doskapsakvel de kordelar, 
som med dem aro aksedda.
D ygtighed  finder de nodvendige B etin ge lser for en videre U d ­
vikling, som oftest ville ligge meget vidt spredte, der v il en let 
Adgang t il  fu ldt akklimatiserede S ta m d y r , som allerede have 
tilbagelagt de forste og vanskeligste T r in  paa Forbedringens V ej, 
ofte kunne gjsre megen N y tte ; og iscrr tor m an vente saadant, 
hvor N egjeringen gjennem  sine Fagmcend udover et saa stadigt 
T ilsy n  med H u sd y rav len , at intet F rem flridt lcenge v il kunne 
blive mrndset. —  A t de storre og de m indre G a ardes A v l saa- 
ledes m aa komme t il  at hvile paa forskjelligt G ru n d la g , kan 
vistnok ikke ansees for held igt; men det vilde dog forst blive et 
egentligt O n d e, naar den enes T a rv  af den G run d  tilsidesattes 
for den andens.
D e t  v il vistnok af det foran  udviklede vcrre klart, at der 
ikke kan vcrre G run d  for den danske Landm and t il  at fortryde, 
at han har slottet sit Kvocghold paa en n a tio n a l B u n d . V o rt  
Kvcrg giver i Forhold  til  sin LegemSvcrgt lige saa godt et U d ­
bytte som de svenske S ta m m e r  af fremmed B lo d ;  og hvis vort 
Kvcrg var lige saa vel holdt som det svenske, vilde det kunne 
give ikke lidet mere. D e t  er H u d en s B ety d n in g , som ikke ret 
er gaaet op for vore Landmcrnd; m edens Svenskerne, som have 
hentet a l deres Kundskab fra E n g la n d , ogsaa der have lcrrt at 
vurdere denne L egem sdels Egenskaber. A t H u d en s Virksomhed 
udgjor et væsentligt Led af S tofsk iftet, og at derfor en smudsig 
og skorpet H ud forhindrer T ilegnelsen  og O m dannelsen  af en 
stor M crngde F o d er , det er n og et, som de danske Landmcrnd 
stadig lukke O r e t  fo r ; og lige saa lid t ville de forstaa , at 
S m e r te , S v i e  og K loe, ligesom  enhver anden Nervevirksom hed, 
bruger meget S t o f  uden at yde nogensom helst okonomisk E r ­
statning; kun af en saadan fuldstcrndig M iskjendelse a f H u d en s  
R o lle  kan det forklares, at H u d en s N o g t stadig forsom m es hos 
Kvcrget, m edens m an dog daglig lader den blive Hesten til  
D e l .  D e t  er ogsaa i H enhold til  samm e M iskjendelse, at m an  
saa ofte belemrer sig med utrivelige D y r ,  og for M alketegnenes 
S k y ld  overseer den haarde eller endog stramm e H u d ; og dog 
skulde det synes at ligge ncer, at det kun lidt kan hjcrlpe, at
D y ret omscrtter B roderparten  af sin fordojede N cering i Moelk, 
naar den i det H ele taget kun fordojer lid t a f sit F o d er ; men  
ikke desto m indre mode v i denne Tankefejl, udtrykt i P o in t s ­
beregning, lige saa hyppig den D a g  i D a g , som for 2 0  A ar  
siden. Allerede ved K jsbenhavnsm vdet gjorde jeg opmcerksom 
paa, at det var lige saa betegnende for det danske Kvocghold at 
overse H udens B ety d n in g , som for det svenske, at tillcegge 
M alketegnene og iscrr S p e jle t  for ringe Voerd.
E t andet F orhold , som ogsaa m aa falde i O jriene ved den 
sam m enlignende B e tr a g tn in g ' af et dansk og et svensk D y rflu e , 
er den langt stsrre Vcegt, som der i S v c r r ig  laegges paa dybe 
og brede, eller i det H ele taget ru n d e, Form er. O gsaa heri 
seer m an tild e ls  V irkningen af de i E ngland  hentede Indtryk , 
hvorved im idlertid  ikke noksom er taget H ensyn til , at den en ­
gelske Kvcrgavl vccsentlig kun har Fededyret som M a a l ,  m edens 
Eftertrykket i S v e r r ig  i den G rad  lcrgges paa M alkedyrene, at 
m an der v il gjore selve K orthornet til  M alkedyr. H v is  det 
kun gjaldt en v is  B lsd h ed  i F o rm ern e , som sjceldent (om  
nogensinde) savnes, selv ved S id e n  af den for den gode M alkeko 
karakteristiske M a g erh ed , naar der blot er T rivelighed  tilstede, 
saa vilde O pfattelsen  have noget for sig, selv om den nu  og 
da gik lidt udenfor de rette G n rn se r ; men G runden er ikke at 
soge heri, men derimod i det paa et vist T r in  a f A vlen a l ­
m indelige O n fle  om at forene et godt S la g te d y r  med M a lk e­
koens egentlige Bestem m else. N a a r  A gronom  H . T veter saa- 
ledes siger: „T elem arksracens stsrste F ejl er at den afgiver 
daarlige S la g te d y r ;  naar en Ko paa G run d  af A lder eller 
indtruffet Uheld m aa flagtes, er S lagtevcrrd ien  for liden; m an  
har derfor med H eld  benyttet A yrsh irc-T yre t i l  K ryd sn ing , saa 
meget hellere som det har viist sig, at dette B la n d in g sa fk o m  er 
sård eles vellykket; det vinder vistnok I n te t  i  M crlkerigdom , men 
beholder dog i R eglen  M o d ren es , og dertil bevare de Ayrshire- 
racens fyldigere K ropbygning, der giver dem en ganske anden  
Voerdi som S la g te d y r " , saa udtaler han kun en gjcrngs M e ­
n ing , som ogsaa her i Landet har havt sine T alsm crnd , og som
isarr ved Landm andsm odet i A alborg fremkaldte liv lig  F orhan d ­
lin g , men ogsaa en paafolgende, stadig s t i g e n s  Anerkjendelse 
af de eensidige R a cers  overlegne Vocrd. F o r  danske Lcrsere er 
det siden hin T id  ikke lcengere tvivlsom t, at det ikke gaaer 
med Kjod, som med M crlk og med U ld , at det kun koster sit 
D a nn elsessto f, m en at Kjodet tillige har uhyre V edligeholdelses­
omkostninger at boere, O m kostninger, som lobe op t i l  m ange 
hundrede P r o c e n t* ) ,  og at det netop er derfor, at den tidlige  
M odenhed er af saa voesentlig B ety d n in g  hos alle Kjodracer.
N a a r  jeg har dvoelet lcengere ved disse fremmede Kvceg- 
stam m er, og herved tillige paany optaget og indskjcrrpet, hvad 
der for m angen Lcrser kunde synes tilstrækkelig kjendt, saa har 
jeg noermest vocret bevoeget h ertil, fordi det ikke kunde undgaa  
Opm ærksom heden, i  hvor hsj G rad  dette store og smukke Kvoeg 
virkede bestikkende paa det store F le r ta ls  O pfattelse, ja endog 
paa saadannes, som tild e ls  kunne henregnes blandt Fagmoend. 
K u ltu ren s H istorie viser desuden, at de M oend, som  med prise­
lig  A lm enaand have ssgt en fastere G run d vo ld  for social og 
politisk Anseelse i et frem trædende Landbrug, saare ofte have 
voeret v illige t i l  at pryde deres S t a ld e  med S a m tid e n s  hojst 
vurderede R a c e r , og at de have fundet tilstrækkelig E rstatning  
for selv stsrre okonomiske O fre  i den Opmoerksomhed, som disse 
R acer tiltrcrkke sig i vide Kredse, og som  nceppe vilde vcere 
bleven en blot Forbedring af den hjemlige H usdyrstam m e til  
D e l .  O g  dette kan saa meget m indre undre o s , som E rfaringen  
v iser, at ogsaa Fagm cend meget ofte have ladet sig dlcrnde af 
H aabet om i  kort T id  ad Laanets G jenveje at frem trylle store 
Frem skridt. Ligesaa lid t m aa det g lem m es, at der altid  staa
*) G aaer m an  ud fra  det folkelige O verslag, a t  en Ko behsver sin Le­
gem svagt i H g hver M aaned, og a t  H se ts  SEggehvideindhold om trent 
er det halve af det dyriske Legemes, saa vilde m an , endogsaa under 
den F orudsæ tn ing , a t  K jsdet ikke om sattes hurtigere end de grovere 
Vcrv, allerede naa  ti l  600 pL t, varlig t. T ager m an  n u  Koens gjen- 
nem snitlige Levetid med i R egn ing , saa bliver det uncegtelig dyrt 
Kjod.
villige T a lsm cend  rede for den, som raader over Indflydelse, 
m edens hver den, som arbejder for det abstrakte a lm indelige, 
ikke alene m aa stole paa sine egne Krcrfter, m en ogsaa finde 
sig i, at Frugterne af hans Undersogelser og Strcrben  forst 
komme frem i andet og tredie Led, naar de erc blevne n av n -  
lo se , og det for lcrngst er glem t, fra hvilken Kilde de stam m e. 
M e n  paa den anden S id e  viser ogsaa E rfaringen , at alle disse 
glim rende F rem toninger, som hver t i l  sin T id  have sat R ygtet  
i B evcegelse, alle ere druknede i T id e n s  H a v , som oftest uden 
at endog blotte S p o r  kunne gjenfindes; hvad der er grundet 
paa Laan, holdes kun vedlige ved Laan under en stadig Kamp  
m od N a tu r en s  In d v irk n in g , den saakaldte U dartn ing; m en kun 
de R acer, der hvile paa en n a tio n a l B u n d , hcrvde et frodigt 
Liv. D er fo r  svinde selv S tu tte r ie r  og S ta m h o ld ;  den fo r ­
ædlede H este- og F aa rea v l holdes kun i Live ved stadig „ O p ­
friskning"; m en H o lla n d s , F la n d e r n s , Schw eitz's og A n gel's  
Malkekvceg, ligesom  E n g la n d s talrige Fedestam m er, udbrede sig 
stedse kraftigere og vinde D a g  for D a g  i B ety d n in g .
U dstillingen af F a a r  vidnede om en ikke ringe F o r a n ­
dring i hele A v len s R etn ing  og F o rm a a l. D e r  fandtes n em ­
lig  saa godt som ingen Repræ sentanter for M er in o sr a c e n , og 
under Forhandlingerne oplyste D irektor H o fm a n -B a n g , at der 
heller ikke yttrede sig noget B egjacr for A v lsd y r fra S ta te n s  
M e r in o s -S ta m flc e fe r i. D o w n 's  Faarene vare ogsaa talrigere  
repræsenterede i Forhold t i l  de languldede K jodfaar, end T i l ­
fa ld e t plejer at vcere hos o s ;  men ogsaa i saa Henseende op­
lyste H r . H o fm a n -B a n g , at Begjcrret for languldede F a a r  var 
i  stcrrk S t ig n in g . O pfattelsen  af de forskjellige Faareracers  
virkelige B ety d n in g  for A vlen  synes saaledes mere og mere at 
noerme sig den danske; og som jeg allerede bemoerkede i A n ­
ledning af D yrskuet i  K jsbenhavn (i dette T idsskrift for 1 8 6 9 ,  
S .  5 1 5 ) , troer jeg, at m an  her er paa den rette V ej.
U dstillingen af H e s t e  var ogsaa et af M o d e ts  Tiltroek- 
ningspnnkter og vakte en ligesaa a lm indelig  som levende I n ­
teresse. D e r  var udstillet 3  K lasser: 1) Heste af orientalsk 
og engelsk F u ld b lo d , 2 ) Heste t i l  Landbrug sam t Arbejdsheste, 
og 3 )  Rideheste t i l  K rigsbrug sam t V ognheste; K la sser , som  
om trent fa ld t sam m en med K ategorierne: crdle Heste, Landheste 
og forcedlede Heste eller B la n d in g er . O m  sidste A fdeling er 
in tet at sige; den adskilte sig i ingensomhelst Henseende fra  
denne K ategories alm indelige Scerkjende, en S a m lin g  af t i l ­
fældige og uensartede F orm er; og hverken af K lassen  i A l­
m indelighed eller af de ved P r i s l s n  udpegede In d iv id er  skulde 
m an voere i S ta n d  t il  at skjsnne, paa hvilke F orm er og A n -  
lcrg M en in g en  om deres scrrlige D ygtighed  til  K rigsbrug stottede 
sig; det var aabenbart den lette Kjsrehests og ikke Jagthestens  
T y p u s, til  hvilken de ncrrmest vare at henfsre. I  forste K lasse  
synes B etegnelsen  »Fuldblod"  ikke at vcrre tagen saa ganske 
strengt; der fandtes i denne flere arabiske Heste, der alle siode 
tilbage med H ensyn t il  R idehestens vcrsentligste B y gn ing stræ k , 
og isoer hvad M an k en s og S k u ld eren s F orm  angaaer; de egnede 
sig godt t i l  at bekrcrfte den sidste S tu tter ik o m m issio n s Udtalelse 
om den orientalske H e st , hvad dens B ety d n in g  for den svenske 
H esteavl a n g aa er , at nem lig virkeligt gode In d iv id er  ere v a n ­
skelige at finde. V ed S id e n  af disse saaes dog ogsaa flere 
smukke F uldblodshopper af crgte Vcrddelobsprcrg, hvorim od de 
tilsvarende H in gster, som have vundet N a v n  paa de danske og 
svenske V crddelobsbaner, Lesseps og G a lla n t, vel vare anm eldte 
m en ikke frem stillede. D e n n e  D e l  af U dstillingen fandt im id ­
lertid sin vigtigste Adkomst t i l  In teresse  deri, at der netop for  
T id en  med stor I v e r  arbejdes for hele H esteavlens G e n n e m ­
syring med F u ld b lod ; og da de mest fremtrædende af de modte 
In d iv id er  enten selv vare B erom theder fra  Vccddelobsbanen  
eller i det m indste gjennem  deres noermeste S loeg t vare noje knyt­
tede t i l  saad an n e, saa havde m an her ligesom  en P ro ve paa, 
hvad der kunde ventes, naar A vlen fik storre O m fa n g , idet 
S ta ts m id le r  enten direkte eller indirekte (gjennem  B id r a g  t l l
Vceddelsbsbaner) stilledes til  dens R aadighed. M e n  at damme 
ester, hvad U dstillingen frem bsd, saa har denne A v l lange U d ­
sigter, inden den kan haabe at komme t il  at indtage saa frem ­
ragende et T r in , som de tilsvarende S id e r  as Kvoegavlen.
D e n  værdifuldeste og mest tiltrækkende D e l  af Hesteskuet 
dannedes dog af L a n d h e s t e n e ,  og fornem m elig af de svenske 
Heste af N orrlan d sracen , sam t de norske Heste. D e t  var sm aa, 
im ellem  9  og 9* s  Kvarteer hsje, m en lavbenede og vel sluttede 
D y r  med brede og kraftige F orm er og et liv lig t  og tort P r a g ,  
saa at de i det H ele vidnede om et vistnok knapt, m en tillige  
noerende og indholdsrigt „ B e te " ; og om end de norske Heste 
indtoge den farste R a n g  ib landt dem, saa var Afstanden dog 
ikke stsrre, end at den bedre P le je , som en tiltagende V elstand  
kan antages at ville fare med sig, snart vilde kunne udfylde 
den. A f B eretn in g en  om H esteavlens nuvcrrende T ilstan d , som  
er knyttet til  S tu tter ik o m m issio n en s betankande angående S t u -  
terivasenet a f 17 D e c . 1 8 6 9 , sees det, at S v e r r ig s  mellemste 
og nordlige P rovin ser i stort O m fan g  hente deres F orsyning  
a f Heste fra N o rg e ; og det naaer allerede langt tilbage i T id en , 
at den norske Hest fo r tr in sv is  benyttedes t i l  S to d h in g st fo r .d e  
indfadte H opper i Jem teland  og det ovrige N o rr la n d , i W erm -  
land , i en D e l  af E lfsb o r g s  Lau, sam t, om end i  m indre U d ­
strækning, i  U p lan d , S o d er m a n la n d  og O stergotland . N orge  
staaer saaledes ncrsten i sam m e F orhold  t i l  A vlen i denne D e l  
a f S v e r r ig , som le Perche t i l  den nordfranske A vl. O gsaa  sra 
et andet S y n sp u n k t var U dstillingen af disse Landhrste af I n ­
teresse; de vare nem lig den eneste R epræ sentation for en stor 
D e l  as Landet, h v is Kvcrg helt savnedes, og de tjente saaledes 
fo r  en D e l  til  at udfylde B illed e t af det svenske H usdyrhold  
i  det mindste for den m indre overfladiske B etragter.
D esvcrrre m aa det im id lertid  siges, at denne R a c e , som  
aabenbart er saa vel afpasset til  Landets naturlige Beskaffenhed, 
i  den nyere T id  har voeret G jenstand for m eget forunderlige  
K ry d sn in g er , saaledes med jydske, Jork sh ire-, Percheron- og 
C lydesda le-H in gster. A t m an herved gaaer ud paa at frem tvinge
en storre Legem sm asse er tydeligt nok; m en at m an sam tidig  
gjor A vlen s regelm crssige U dvikling et stort Afbroek ved at fylde 
Landet med de sudvanlige noksom kjendte M isd a n n e lse r , der 
altid fremkomme hvor Landets G rcrsgange ikke kunne tilfredsstille  
de storre N ceringskrav, for hvilke S tsr r e lse n  er det ligefrem m e 
naturnsdvendige Udtryk, del burde i vore D a g e  ikke vcrre ube- 
kjendt for nogen, som v il indvirke paa A v len s Ledelse. A t som  
Undtagelse den enkelte P r iv a tm a n d , der raader over bedre G r u s ­
gange end Landets a lm ind elig e, og som desuden kan ty til  
S ta ld fo d r in g , naar det m aatte behsves, nu og da med Fordel 
kunde indlade sig paa den In d u s tr i,  at opdroctte store Heste, 
kan vistnok ikke b etv iv les, m en det vedrorer ej heller den a l­
m indelige A v l;  derimod er det indlysende, at offentlige F o r ­
holdsregler og de S y n sp u n k te r , der gjsre sig gjuldende ved de 
saavel stedlige som alm indelige U d stillin ger, a ltid  henvende sig 
til  den a lm indelige A v l, idet de opstille det M a a l ,  som den 
antages at burde strube efter. H o s  o s  kjende vi det saa godt, 
om end mere - i R etn in g  af „ F o ru d lin g en s"  B astarder , isur  
siden de alm indelige Hingsteskuer ere tagne helt ud as F a g -  
m u n d s H u n d er, og overgivne til  en nurm est a f sociale og po­
litiske H ensyn bestemt Ledelse; paa nogle ganske enkelte U n d ­
tagelser n u r  hylde og underststte de den B astard a v l, som F o r ­
n u ft og E rfaring  for lungst har blottet i sin H u lh ed , og paa 
sam m e M a a d e  se vi ogsaa af P ru m ielisten  fra G steborger- 
U dstillingen, ar P r is lo n n e n  der nusten udelukkende er bleven 
de ovenom talte K rydsninger til D e l .  D e r  uddeltes nem lig 10  
P riser  t i l  A v lsd y r af K lassen  „A gerbrugs- og Arbejdsheste", 
og af disse gaves en »forste P r is "  t i l  en Jorkshireblanding; 
4  „anden P r is "  til  2  jydske Heste, 1 Jorksh ire- og 1 Percheron- 
b land ing; 3 „tredie P r is "  t i l  1 orientalsk-frederiksborgsk B l a n ­
ding af rent R id ep ru g, 1 jydsk Hoppe og 1 C ly d e sd a le -B la n -  
d ing; kun 2  P ru m ie r  tilfa ld t Landracen, nem lig 1 forste P r i s  
t i l  en Hoppe af svensk Landrace og 1 tredie P r i s  t i l  en H ingst 
fra  G udbrandsdalen . T i l  H eld  for de norske H ingster ( i  N o r d ­
m u n d s Eje) konkurrerede de kun indbyrdes (da  de ikke kunde
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faa  Pengeproem ier, og de fik saaledes for sig alene 4  H erders- 
belonninger (2  S o l o - ,  1 B r o n c e -M e d a ille  og 1 H cedersdiplom j. 
M e n  dele end saaledes de svenske Landheste i  udvortes H e n ­
seende Skjcrbne med vore, naar de mode paa Dyrskuer l saa er 
dog den svenske Landrace for saa vidt m indre heldig stillet, 
som den ikke har de samm e gode N aturforhold  t i l  R y gsto d , og 
der derfor ikke horer saameget t i l  at kvcele den i sin U d ­
vikling.
N o get lysere v ille dog Landracernes Udsigter stille sig, naar  
S tu tter ik o m m issio n en s oven om talte „betankande" m aatte blive 
godkjendt og gjennem fort. I d e t  den erkjender, at det a ldeles 
overvejende F ler ta l af Landets Hestestyrke tjener J o r d -  og 
S kovbruget, B jergvæ rksdriften  og den ovrige In d u str i, sam t at 
det strenge A rbejde, for hvilken dette F ler ta l udserttes, kroever 
en uforholdsm crssig storre T ilg a n g  for at erstatte Tabene, flutter  
den heraf, at H ingster, som kunne frem bringe et for de ncrvnte 
B r u g  passende A fkom , ogsaa m aa udgjsre F lerta llet a f L an­
dets S tod h ing ster . O g  idet den frem deles paaviser, hvilken 
Legem sbygning der paa G run d  af Arbejdets N a tu r  kraeves af 
H esten , kun lid t forfljellig  i  G rad  efter J o rd sm o n n ets  og 
D r if te n s  B eflaffenhed , udtaler den sig til  Fordel for den norske 
R a c e , der ogsaa har den offentlige M en in g  for s ig , eftersom  
denne R ace i de fleste af R ig e ts  P rovin ser og gjennem lange 
Aarrcrkker har hcrvdet sit gode N a v n  for D ygtighed  og N o j-  
somhed. D a  det im idlertid  ikke er m u lig t endog blot tilncer- 
m elsesv is at forsyne Landavlen med H ingster fra S ta tsd ep o tern e, 
foreflaaer K om m issionen  et Prcrm iesystem , som skal slutte sig 
t i l  og udfylde Landstutteriets Virksomhed.
O g  ligesom  den svenske S tu tter ik o m m ission  i sin O p fa t­
telse a f Landracens B ety d n in g  og Krav paa at hoevdes i sin 
ejendom m elige F orm  og B y g n in g  flutter sig til  de M en in g er , 
der udta ltes a f L andm andsforsam lingerne i H aderslev  1 8 5 9  og 
i  H orsens 1 8 6 1 , —  kun med den m indre vcrsentlige F orflje l, at 
L andavlens T ilstan d  i S v e r r ig  og de opdrcettende E g n es mere 
spredte B eliggenhed  antages at gjsre en mere direkte In d grib en
fra  S t a t e n s  S id e  nsdvendig — , saaledes kommer den ogsaa 
disse M en in g er  meget ncrr i de F o r fla g , som den stiller til  
den cedle A v ls  Frem m e.
V ed den ad le  H esteavl har den nocrmest de militcrre F o r ­
dringer for A se , og da disse i de seneste T id er  have faaet et 
langt stsrre O m fan g  end tid ligere, er det indlysende, at F o r ­
flagene ogsaa m aa bare Prvcg deraf. K om m issionen  gaaer ud 
fra , at Landavlcn hverken nu  eller i Frem tiden kan antages at 
fyldestgjsre R y tter iets stigende F ordringer t i l  H estens Lethed 
og H urtighed; den kramer som F olge heraf, at crdle Heste, fo r ­
nem m elig af Fuldblod eller dog af hoje F oræ dlingsgrader, 
flu lle udstationeres som Landstodhingster o vera lt, hvor H o p ­
pernes Beskaffenhed og E g nens K ulturtilstand  gjor det r im elig t, 
at gode R em onter kunne frem bringes; og endelig v il  den soge 
at opdrcrtte disse Landstodhingster i Landet selv ved en K o n ­
centrering og O m ordn ing  af de allerede bestaaende S tu tte r ie r .  
D e t  v il saaledes sees, at hele F orflaget er vel sammenhængende 
og logisk ordnet; og isa r  fortjener det at udhcrves, at F rem ­
bringelsen af Heste t i l  K rigsbrug o g , hvad hermed natu rlig t 
fslg er , ogsaa t i l  L uxus, er sat paa sin rette P la d s  som en egen 
In d u str i, der let indordner sig i Landbruget, og at der ikke er 
T a le  om at omdanne selve Landhesten e ller , som det kaldes, 
at „foradle"  den.
D e n  storste Vanskelighed ligger im id lertid  i O rdn in gen  af 
S tu tte r iern e . D e  svenske S tu tte r ira c er  have nem lig  i A a r -  
hundredets Lob tilbagelagt samm e B a n e  som den frederiksborg- 
fle. F ra  forst af flu lle de have frem budt en ikke ringe Lighed 
med de andre evropoeifle S tu tte r ira c er  og saaledes ogsaa med 
den frederiksborgfle, fra  hvilken de desuden siges at have laan t  
flere S ta m d y r ;  men efterhaanden krydsedes de snart med orien­
talske, snart med engelske S ta m m e r , in d til enhver ejendom m e­
lig  Racckarakter udvifledes i et a lm indeligt B lan d ingsp rcrg , 
hvori dog snart den engelske snart den orientalske F orm  var 
noget mere fremherskende. A t danne en egen fast R ace af et 
saa u en sartet A v lsm a teria le  m aa  vistnok ansees for en U m u lig -
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hed indenfor et nogenlunde uoverskueligt T id sr u m ; og naar  
derfor S tu tterikom m ission en  foreslaaer at opgive S tr o m sh o lm  
og tild e ls  F ly in ge  S tu tte r ie r , for at omdanne dem t il  blotte 
D epoter for Landstodhingster, m en sam m entrænge alle A v ls ­
dyrene t i l  et S ta m stu tter i paa O ttenby paa O la n d , saa tsr  
Bencevnelsen S ta m stu tte r i (p sp in isr o )  ncrppe tages i strengere 
B ety d n in g . V a lget af O ttenby m aa vistnok betragtes som det 
rigtigste, eftersom denne G aard  ifolge sin helt afsondrede B e ­
liggenhed paa S ydsp idsen  af den frugtbare O ,  med fortrin lige  
G rcesgange paa Kalkbund, og med gode S ta ld in d re tn in g er , som  
efter B ra n d en  ifjor E fteraar desuden modtage alle er fa rin gs­
m æ ssig prsvede Forbedringer, noeppe overtrcrffes a f nogensom ­
helst anden bekjendt S tu tte r ig a a r d , hvortil frem deles kommer, 
at dens Opdroet —  tild e ls  netop ifslge  G a ard en s ovennævnte 
gode Egenskaber —  koster ikke lid t m indre end andetsteds. M e n  
S tu tter ip la n en  m aa efter S a g e n s  N a tu r  ncrrmest falde samm en  
med den, der allerede i lang T id  fs lg e s  i de preussiske S t u t t e ­
r ie r , idet m an nem lig  opgiver at frem bringe sine egne S t o d -  
hingster, m en derimod soger disse i udvalgte engelske F n ld -  
blodshingster, som forsges saa ofte Forholdene krceve det. D e r  
kan ikke heller vocre grundet T v iv l  o m , at jo S v e r r ig  paa 
denne M aa d e v il vare i S ta n d  til  at skaffe et passende T a l  
brugelige Landstodhingster til  V e je , og ved stadig at folge 
samm e P la n , samt ved et nogenlunde heldigt Kjob af originale  
Fuldblodshingster, v il S tu tte r ie t  desuden —  ligesom  de p reu s­
siske S tu tte r ie r  i N eustadt og i Trakehnen —  efterhaanden  
hoeve sig t i l  storre E ensartethed; m en det m aa forbeholdes en 
fjernere Frem tid  at a fg jsre , om  der m aa t illa g g e s  den b lan­
dede A v l saa stor B e ty d n in g , at det ved S id e n  heraf kunde 
blive raadeligt eller nodveudigt, ved stsrre Jndkjsb ogsaa af 
H opper af ren R ace at grundlcegge et virkeligt S ta m stu tter i.
D a  im idlertid  de S id e r  af den blandede A v l, som m aa  
antages at have den stsrste In teresse  for Ojeblikket, netop vare 
G jenstand for det opstillede F orhan d lin gsem n e: kan S v e r ig e s  
hastafvel undvara fuldblodet eller icke, och hvilka medel bora
anv an d as for at forse landet med fu llb lod i nsjaktig qualitet 
och quantitet, troer jeg, at det F oredrag, jeg holdt under F o r ­
handlingernes G a n g , ogsaa v il have In teresse  her i  Landet; 
ingen kan dog tvivle om , at det kun er et T id ssp srg sm a a l, 
naar der ogsaa her hos os m aa  blive T a le  om O prettelse af 
tidssvarende let R ytteri.
M in e  H errer! saaledes som S p o r g sm a a le t  her er blevet 
stillet, kan det egentlig ikke besvares paa nogen fyldestgjorende 
M a a d e; thi det er utvivlsom t, at jo S v e r r ig ,  som ethvert andet 
Land, der er med i den alm indelige K ulturstrom , u m u lig t kan 
undlade at bruge et i  sin scrrlige R etn ing  saa udprceget, og jeg 
kan gjerne sige saa fo r tr in lig t, K ulturm iddel, som F u ld b lo d s­
hesten er det. M e n  det er i Virkeligheden heller ikke herom, 
det drejer sig ; thi af selve Udviklingen af S p o r g sm a a le t  har 
det viist sig, at det her, som saa ofte tidligere, ikke blot gjcrlder 
om at udpege de scrrlige R etn inger, i  hvilke vi ved F u ldb lodets  
Hjcrlp kunne udfylde de K r a v , K u ltu rlivets Frem gang forer 
med sig, m en om at paavirke Hesteavlen i  sin Helhed saaledes, 
at Hesteracerne forandres i hele deres N a tu r  og V crsen , eller 
som det kaldes fo r c r d k e s .  M e n  det m aa vcrre d'Herrer be- 
kjendt, at denne S a g  har en meget lang  H istorie, at F o r a d ­
lingen  a ltid  har havt sin kraftigste S lo t t e  i dem, som af m i l i ­
tære H ensyn have villet have Hesteracerne omcrndrede, og at 
den paa den anden S id e  ogsaa altid  har frem kaldt en stedse 
stigende M odstand fra Landbrugets, og det iscrr fra  det frem ­
skridende L andbrugs, S id e .  D e t  v il derfor ogsaa let stjonnes, 
at den T id , der er indrom m et disse D isk u ssio n er , ikke tillader  
at gaa ind paa Forcrdlingens Vcrsen, og jeg stal derfor ogsaa 
paa dette S te d  indstrcrnke m ig t i l  at erklcrre, at F orcrd lings-  
principet ligger helt og holdent udenfor N a tur lo vene , og i 
L in n o 's  og B e r z e liu s 's  F odeland v il m an vistnok indrom m e 
m ig , at den Tanke, at lede N aturforhold  paa en M a a d e , som  
ikke finder M edhold  i N a tu r lo v en e , absolut m aa vcrre falsk.
Under Landbrugets rafle F rcm flriden  i vor T id  har Land­
manden ogsaa stadig fundet mere M edhold  i sin M od sta nd ;  
for m it Fcrdrelands Vedkommende er det fleet for allerede flere 
A ar tilbage*), og jeg skal ikke ncrgte, at der ikke er nogen S id e  
af m in  Virksomhed i Landbrugets Tjeneste, som jeg seer tilbage  
paa med stsrre T ilfredshed , end den, at det er lykkedes m ig at 
styrke m ine Landsmocnd i Erkjendelsen a f ,  hvilken S k a t  de eje 
i deres egne hjemmevante R a c e r ; i  F ra n k rig * * ) og i S s te r -  
r ig * * * )  har det samm e vcrret T ilfocldet; og hvad S v e r r ig  an-  
g a a er , da kan jeg med saam eget stsrre Frejdighed udtale mig 
paa dette S le d ,  som ogsaa den t il  „ S tu ter iv asen d ets ordminde" 
nedsatte K om ite i sin Betcrnkning af l7 d e  D ecbr. 1 8 6 9 , baade 
anerkjender Landracernes B erettigelse og voerner om dem. H v is
*) Bed Landbrugsm sderne i H aderslev 1859 og i Horsens 1861, og i 
Loven udtrykt ved Landstutteriets Ophcrvelse d. 31te J u l i  >862.
**) I  December 1860.
***) F ra  lste J a n u a r  1869 ere de osterrigfke S tu t te r ie r  fra Krigsm inisteriet 
gaaede over til M inisteriet for Agerbrug. O g  i „G rn n d trak  for 
O rdn ingen  af de In s titu tio n e r, fom gaa ud paa a t fremme Hesteavleu 
i  O sterrig ,"  har M inisteriet udstedt et P ro g ra m , i hvilket der lagges 
lige Vcrgt paa Avlen af lette Heste t il  L upus- og K rigsbrug  paa den 
ene S id e  og as den stcerke Landbrugshest paa den anden S id e . F rem - 
gangsm aaden m aa, hedder det, vcere overensstemmende med N a tu ren s  
Love, og derfor stadig gaa H aand i H aand med Landbrugets og 
In d u s trien s  Fremskridt. O g  ligesom disse kun kunne bygges paa det 
givne natu rlige G rund lag , saaledes kan m an  ikke heller i det store 
væsentligt forbedre de givne Hesteslags u d e n  i og v ed  dem  s e lv , 
eller i N odsfa ld  have dem til et hojere T r in  af Tjenestedygtighed 
ved andet end et ganske ligearte t, hom ogent, B lod. — Hvad der i 
denne R etning skeer ad anden Vej, vil aldrig  herve sig over Forsogets 
T r in ,  og det er fra  dette S y n sp u n k t, a t m an  kan forstaa de talrige 
M isligheder, for hvilke S tyrelsen  udsertter Hesteavlens Frem skridt i 
Lande af forskjellig n a tu rlig  Beskaffenhed, n aa r den ved et bestemt 
S la g s  S todhingster arbejder hen ti l  a t  frembringe en saakaldet ctievsl 
d to u t vuvrago. D e t eneste, m an  er v is paa a t naa  ad denne Vej, 
er a t udviste Typerne, og i S te d e t for a t frem bringe et konstant M ellem ­
slags, saaer m an  lu tte r karakterlose B astardstags uden P r a g  og uden 
Vcrrd, eftersom ,de ved a t  flulle tjene alle S la g s  F o rm aa l ikke blive 
i S ta n d  ti l  fu ldstændigt a t opfylde noget.
det derfor m u lig t i  Landbrugets B a rn d o m  og i Lande, som ere 
stifm oderligt behandlede af N aturen , har kunnet synes at vcrre 
tild e ls  sandt, at den Hest, som egnede sig til M ilitccrhest, ogsaa 
var stikket t i l  enhver Landbrugets G jern in g , saa m aa det dog 
voere indlysende, at med de F ordringer t i l  J o rd en s  dybe B e ­
arbejdelse, som N u tiden  stiller og frem deles m aa stille, er S c r t-  
n ingen  uholdbar, og at R etten  er paa deres S id e ,  som sige, 
at af alle Veje t i l  at frem bringe R em ontehefte, er den den 
dyreste, som v il skaffe dem paa B ekostning af dens D ygtighed  
t i l  Landarbejde.
M e n  idet jeg saaledes m aa hcrvde Landbrugets In tere sser , 
v il jeg dog ikke paa nogensom helst M aa d e have O je t lukket for, 
af hvor stor B ety d n in g  det er for Landets F o rsv a r , at ogsaa 
K rigsvæ senets K rav fle Fyldest. J eg  stal derfor strax vedkjende 
m ig at dele deres M e n in g , som  sa lte  det som enhver S t a t s  
forste P l ig t  at voerne om sin Uafhæ ngighed, og som derfor ikke 
anerkjende anden Gram se for O pfyldelsen  af denne P lig t ,  end 
det yderste baade af M an d flab  og P e n g e ; og jeg har saa m egen  
mere G ru n d  t il  at udtale dette, som det er en grundet Anke 
m od flere af dem, der have staaet i sam m e S t i l l in g  som  jeg, 
at de i deres I v e r  for Landbrugets S a g  have overseet, at selv 
fra  det mest m aterielle S y n sp u n k t er Herrens S ty rk e  om  m u ­
lig  af endnu mere um iddelbar In teresse  for Landbrugeren end 
for S t a te n s  ovrige M edlem m er. J a  jeg v il gaa saa vidt som  
at paastaa, at naar det kunde g od tgjsres, at Forsvarsvcrsenets 
K rav til  H esteavlen t i l  en given T id  var i S t r id  med L and­
brugets, da burde dette sidstes vige for h in ts ;  men jeg ncrrer 
den fasteste O verbevisn ing  om , at saadant ikke er T ilfceldet, at 
Landbruget saavel i  S v e r r ig  som i m it Foedreland v il vocre i  
S ta n d  til  baade nu  og i  Frem tiden at fyldestgjore alle de F o r ­
dringer, som de videst m ulige R ustn inger kunne stille. O g  da 
F orsvarets F ordringer ikke ere forbigaaende eller kortvarige, 
men noksom have viist sig at hore vcesentligt med t il  den m en ­
neskelige U dvik lingsgang, saa er det her paa sin P la d s  at gjore 
gjcrldende, at det netop er ved at bevare og udvikle Landracen,
at vi sikre ogsaa Forsvarsvcrsenet det G run d fon d , a f hvilket det 
t i l  enhver T id  kan ose. F o r  m ig har det ogsaa a ltid  staaet 
klart, at det er denne H esteavlens Forbindelse med Landets 
hojere In te r e sse r , som have givet den den soerlige Tiltroekning  
og den alm indelige D eltagelse , hvilken de andre H u sd y r s  A v l 
aldrig har kunnet vinde for sig. M e n  naar vi tillcrgge den 
militocre R em onte saa stor en V ocgt, og det paa den anden  
S id e  er in drsm m et, at Landracens U dvikling gaaer i en R e t­
n ing , der g jsr  den m indre stikket, for tung, t i l  flere S l a g s  
K rigsbrug, sam tidig med at N u tid e n s K rigsfsrelse kroener stedse 
lettere Heste, hvorledes flu lle v i da gaa frem  for at t ilfred s­
stille de modstaaende F o rd r in g er?  J a !  H er er det at K r y d s­
ninger med lettere H esteflags skulle troede til .
D e  M id le r ,  som hertil frembyde sig, ere dels de gam le 
S tu tte r ira c er , dels O rien ta lere og engelsk Fuldblod . V ed de 
forste er det unodvendigt at dvcele, da de saa godt som a lle ­
vegne ere bukkede under for en Roekke af M isg r e b , og allerede 
for lcrnge siden have mistet a l B ety d n in g  i den foreliggende 
R etn in g . D e  orientalske R acer have den F ordel, at de give 
B land ingsprodukterne den for R y tter iets Tjeneste heldigste F orm , 
og de have ogsaa allevegne vundet et godt N a v n  for U dholden­
hed og N ojsom hed, men dels er deres Afkom oste for sm aat 
t i l  K rigsbrug, dels ere de vanskelige at akklimatisere og derfor 
lidet frugtbare, dels ere de endelig saa kostbare og saa faa -  
ta llige , at de allerede af den G ru n d  miste a l praktisk B e ty d ­
n ing , hvor det gjcrlder om inden kort T id  at skaffe et passende 
A n ta l R em onter tilveje. D e r  staaer saaledes kun Fuldblodet 
tilbage. O m  dettes K rigsdygtighed ere de hidtidige E rfaringer  
im idlertid  ikke saa gunstige, som m an af Udtalelserne idag her 
i  S a le n  skulde tro det. D e n  franske militcrre S u n d h e d s ­
kom m ission, som flottede sig paa officielle M eld in g er  fra  alle 
de R y tter - og A rtiller i-R e g im e n te r , som toge D e l  i K rigen  
paa K rim , taler ikke godt om d en , og sam ler sin O pfattelse i 
den Erkloering, at jo mere en Hest havde hvad m an kalder 
B lo d ,  desto for bukkede den under. D e t  engelste R ytteri gjorde
som  bekjendt ogsaa meget sorgelige E rfaringer i sam m e R etn in g ;  
fra  Krigen i  I ta l ie n  lsd  det sam m e; og tage vi den preussisk- 
osterrigske Krig for o s ,  da se v i ,  at en bajersk F agm and, 
A bleitner (i oesterreichische V ierteljahrsschrift fur wissenschaftliche 
V eterinarkunde, 1 8 7 0 . I I ) * )  giver en meget ssrgelig S k ild r in g  
af den Skjocbne, der ram te det bersm te hannoveranfke R y tter ies  
Heste, og derpaa grunder en m eget ringe T iltr o  til  de engelske 
K rydsningsprodukters Tjenstdygtighed i  Krigen. O g  vi have 
her prsvede E rfarin ger for o s ,  v i have K jendsgjern inger, som  
have foreligget offentligt, og som  de, der vare interesserede i 
deres modsatte O pfattelse, kunde have gjendrevet, naar K jends-  
gjerningerne ikke havde havt S an d h ed en  paa deres S id e ;  denne 
O ffentlighedens P r sv e  giver disse E rfarin ger en ikke ringe  
Vcegt ligeoverfor de allernyeste, der frem fores af D elta gerne i 
den sidste preussiske K rig, thi det er indlysende, at der, foruden  
deres indre Usandsynlighed, g ives vcrgtige politiske G r u n d e , der 
kunne gjsre det onskeligt for P reu ssern e , at T ro en  paa deres 
R y tter ies  F ortr in  i denne R etn in g  vandt a lm indelig  In d g a n g . 
Im id le r tid  m aa det heller ikke oversees, at det preussiske R y tter i 
kjsber sine Heste i en ung A lder, holder dem i  D ep oter, og 
at Hestene saaledes bave m indst et P a r  A a rs Kjcrrnefodring 
at staa im od m ed , inden de komme i aktiv T jeneste , noget 
som enhver, der har nogen m ilitcrr E r fa r in g , v il vide at 
vurdere.
Ableitner ud taler sig saaledes: I  den tyske Krig 1866 have P reussernes 
engelsk-krydsede Heste lid t meget mere end de, som vare forcedlede eller 
forbedrede ved orientalsk B lod . D en  engelske A vls ringe Tjenstdygtig- 
hed viste sig strax derved, a t alle H annoveranernes velfodrede Heste 
allerede i en temmelig trssteslos T ilstand  naaede ti l  Langensalza; og 
alle de erobrede Heste fra denne H a r ,  som sortes t il  Bohm en for der 
a t gjsre Tjeneste, ere enten styrtede eller bleve saa angrebne af S y g ­
dom, a t de m aatte dråbes. D e t lille T a l ,  som kom til M ainarm een, 
og som endda vare udssgte som de bedste blandt dem , have ikke havt 
bedre Skjcebne, og have skaffet den engelske Avl et V idnesbyrd om 
Ubrugbarhed.
D o g ,  hvad enten de engelske B la n d in g er  ere mere eller 
m indre m odtagelige for K r ig sliv e ts  Anstrengelser, saa er det 
ligefuldt g iv et, at de m a a  skaffes t i l  V eje, eftersom N u tid e n s  
K rigsforelse gjor dem nodvendige. D e t  er vigtigt at vide, at 
m an m aa vcrre forberedt paa langt storre R eserver, end der 
krcrvedes, saaloenge R ytterierne voesentlig vare udrustede med 
N ationalheste; m en dette kan ligesaa lid t vcrre en G rund  til  
at udelukke de cedle Heste fra  B r u g , som om m an af lignende 
H ensyn vilde forkaste N u tid en s forbedrede Skydevaabcn. T i l  
S lu tn in g  endelig endnu kun den Bem crrkning, at naar v i saa- 
ledes af Nodvendigheden vises hen til  F u ld b lod et, som den 
eneste praktisk tilgjcengelige K ilde, fra hvilken vi kunne hente 
den nu forlangte Lethed, saa folger atter heraf, at' det F orhold, 
i  hvilket Opdrvctteren hidtil har voeret stillet ligeoverfor R y tte ­
r ie ts  K rav, ligeledes har undergaaet en v is  F orandring . J g je n -  
nem  lange Tidsroekker har R ytteriet fastholdt som sit M onster  
den fra M iddela lderen  nedarvede R id eform , og det er paa den, 
at den enkelte M a n d s  Uddannelse og hele V aab n ets Taktik har 
slottet sig; thi R ytteriet fandt sit B eh o v  dels i de m agre E g nes  
lette H estestags, dels i Levninger fra de gam le S tu tter ira cer , 
dels i kombinerede K rydsninger og fjerne Jndkjob; m en nu, 
da det store A n tal, der krcrves, gjor et sncevrere U dvalg  u m u ­
ligt, er det O pdræ tteren, der bestemmer den F orm , som R y tte ­
riet m aa tage til  Takke m ed; kun Heste af en bestemt B l a n ­
d ingsform  k u n n e  skaffes t i l  Veje som  fast M a rk ed sv a r e , og 
efter dem m a a  R ytteriet indrette saavel sin Taktik som den 
U ddannelsestid , det m aa fordre saavel for M a n d  som for Hest.
M ed  H ensyn t il  det S p o r g sm a a l, om det nodvendige T a l  
Fuldblodsh ingster flu lle soges tilvejebragte gjennem  egne n a ­
tionale S tu tte r ie r , eller ved stadige Jndkjob paa de store M a r ­
keder, iscrr i E n gland , da er jeg i saa Henseende endnu ikke 
kommet t i l  nogen fast M e n in g . S p o r g sm a a le t  er nem lig ncer- 
mest et P engesp orgsm aal. D e r  kan uncrgtelig anfores til 
F ordel for S tu tte r ie r n e , dels at H ingsterne blive bedre akkli-
m aterede, dels ogsaa at m an i disse A nstalter lettere kan staffe 
de lavere F orced lingstrin  t i l  V e je , de H a lv -  og ' '«  B lo d s  
H ingste, som paa flere S ta t io n e r  kunde have F ortr inn et for  
rent F u ld b lo d , uden at m an derfor blev nodt til  at bringe 
flere S l a g s  B lo d  sam m en, noget som  E rfaringen  har viist 
hyppigst giver A nledning t i l  uheldige og uensartede F orm er;  
m en paa den anden S id e  er det ikke heller held igt, at en om ­
fattende A v l, der kroever store Udlcrg fra  O pdræ tternes S id e ,  
g jsres  ganske afhcengig af In s titu tio n e r , om hvilke E rfaringen  
har viist, at de ofte med saare kort V a rsel kunne om styrtes 
som  F o lg e  as Folkelighedens U gunst.
